




















①平成 14年度の活動報告 :研究会は 2回開催｡第
43回研究会は6月7日(金)13:30から重井医学研究
所で､医療法人創和会の協賛で開催｡賛助会員によ
る講演 1題､一般講演 3題､特別講演 1題､第 44
回研究会は 11月 29 日(金)13:30からメルパルク
oKAYAMAで､日本生物工学会西日本支部協賛で開催｡
賛助会員による講演 2題､特別講演 1題､記念講演




②平成 14年度 (平成 14年 1月 1日～12月 31日)









催｡第45回研究会は平成 15年 6月 13日(金)13:30
から岡山大学文化科学系総合研究棟 4階オープンラ
ボラ トリー A多目的スペースで開催｡賛助会員によ
る講演 1題､一般講演 3題､特別講演 1題｡第 46
回研究会は 11月28日(金)ピュアリティまきび (ま
きび会館)13:30から開催｡賛助会員による講演 1
題､特別講演 1題､招待講演 1題｡研究会報 (第20
号)の発行(10月)､理事会の開催 (6月 13日､ll










































































































































































































































































①平成 15年度の活動 :第 45回研究会は 6月 13日
(金)13:30から岡山大学文化科学系総合研究棟 4階
オープンラボラ トリー A多目的スペースで､賛助会
員による講演 1題､一般講演 3題､特別講演 1題､
第 46回研究会は 11月28日(金)13:30からピュアリ
ティまきび (まきび会館)で､賛助会員による講演




了承 した｡名誉会員の推戴 :山下貢司先生 (川峨医
科大学 ･現代医学教育博物館長)が平成 15年 11月
28日開催の第 46回岡山実験動物研究会で推戴され
た｡理事会の開催 :6月 13日､11月 28日｡常務理
事会開催 :5月 13日､10月9日｡
②平成 15年度会計収支決算報告 (平成 15年 1月 1
日～12月 31日):収入総額 930,303円(前年度繰越
金 616,296円含む)､支出総額は484,146円､残高は
446,157円であり､平成 16年 4月 26日に会計監査
を受けた｡





回開催｡第 47回研究会は平成 16年 6月25日 (金)
13:30川崎医科大学別館 6階大会議室で開催｡賛助
会員による講演 1題､一般講演 3題､特別講演 1題｡
第 48回研究会は 11月下旬に公共施設で開催予定｡
















































































山下光治 ･小野朋子 ･三宅真名 ･那須玄明 ･
増田 礎l)･倉林 譲2)

























































































































































私は科学史に興味があ り､最近 も寄贈 された
JamesD.Watsonの ｢Genes,GirlsandGamow｣や､
































第 44回研究会 (創立 20周年記念大会)は 11月 29
日(金)13:30からメルパルク OKAYAMAで日本生物工
学会西 日本支部協賛で開催｡賛助会員による講演 2
題､特別講演 1題､記念講演 1題､懇親会を企画 し






氏 (免疫部門 ･部長)を選任 した｡
会 長 倉林 譲
理 事 石井 猛 ･栗本雅司 ･高橋正備 ･
初鹿 了 ･三谷恵一 ･山下貢司
(常務理事)浅田伸彦 ･新井成之 ･大森 膏 ･亀井
千晃 ･河田哲典 ･国枝哲夫 ･佐渡義一 ･佐藤勝紀 ･
佐藤芳範 ･辻岡克彦 ･内藤一郎 ･山本敏男











印刷費 150,150円､通信費 5,9890円､第 43回研究
会費謝金 30,000円､補助金 20,000円､第 44回研究



















された｡第 46回研究会は 11月28日 (金)ピュアリ
ティまきび (まきび会館)13:30から開催｡賛助会
員による講演 1題､特別講演 1題､招待講演 1題､
懇親会を企画 した｡研究会報 (第 20号)の 10月発
47
行､11月初旬会員-送付｡理事会の開催 (2回):6
月 13日､11月 28日､常務理事会の開催 (2回)5
月 13日､10月 9日｡






大学薬学部 ･薬物学教室 ･助教授)が選任 された｡
杉本幸雄先生は亀井千晃先生と交替｡名誉会員の推











平成 16年 6月25日 (金)12:30から13:10まで
川崎医科大学 ･別館8階ラウンジで開催 された｡
(D平成 15年度の活動報告 :研究会を2回開催｡
第 45回研究会は 6月 13日(金)13:30から岡山大学
文化科学系総合研究棟 4階オープンラボラ トリー A
多目的スペースで岡山大学教育学部の河田哲典先生
のお世話で開催｡賛助会員による講演 1題､一般講









出があり､協議の結果､了承 した｡平成 15年 1月
28日第46回研究会で山下貢司先生(川崎医科大学 ･
現代医学教育博物館長)が名誉会員に推戴されたこ
とが報告された｡理事会は平成 15年 6月 13日､ll
月28日の2回開催｡常務理事会は平成 15年 5月 13
日､10月9日の 2回開催｡





円､通信費 53,200円､第 45回研究会費補助 60,000




③平成 16年度会計収支中間報告 (平成 16年 1月 1











講演 1題､一般講演 3題､特別講演 1題､懇親会が
企画された｡第 48回研究会は 11月下旬に公共施設
で開催予定｡研究会報 (第 21号)の発行(9月予定)､
会則第 9条に則った役員の選任 (平成 17年～18年
痩)､理事会の開催 (2回)常務理事会の開催 (3回)0
その他､ホームページの作成などが議題として取り
上げられた｡
